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SNP-088 Cletus McCoy- Mountain Music 
 
Song Name Start Time End Time 
Foggy Mountain Breakdown 0:00:01 0:01:27 
Unknown 0:01:36 0:03:45 
We All Smile Tonight 0:04:34 0:06:57 
Life’s Railway to Heaven 0:06:59 0:09:46 
Unknown 0:10:06 0:11:53 
Unknown 0:12:07 0:13:26 
Unknown 0:13:27 0:14:51 
Unknown 0:14:52 0:17:15 
My Aching Heart 0:17:29 0:21:10 
Lamp Lighting Time in the Valley 0:21:13 0:23:54 
Unknown (Leather Britches?) 0:23:55 0:25:04 
Buffalo Girl (aka Two-Step Gal) 0:25:07 0:27:04 
Dear Old Dixie 0:27:05 0:29:15 
Unknown (Life is Like a Mountain Railroad?) 0:29:24 0:29:57 (mid-song) 
Unknown 0:29:57 0:32:25 
Unknown 0:32:25 0:33:08 
Crazy Blues 0:33:12 0:35:24 
Just Because 0:35:30 0:38:12 
Golden Slippers 0:38:14 0:39:42 
Ragtime Annie 0:39:46 0:41:58 
Down Yonder 0:42:01 0:44:15 
Unknown 0:44:59 0:46:33 
Turkey in the Straw 0:46:40 0:48:08 
Two Dollar Bill 0:48:09 0:50:14 
Farewell Blues 0:50:15 0:51:59 
Blue Birds Singing in the Blue Ridge Mountains 0:52:04 0:54:14 
Unknown 0:54:23 0:55:22 
Unknown 0:55:29 0:56:57 
Unknown 0:57:07 0:59:15 
Unknown 1:00:05 1:02:31 
Unknown 1:02:33 1:05:14 
Life’s Like a Railway to Heaven 1:05:15 1:05:28 
Unknown 1:05:49 1:07:41 
Unknown 1:07:56 1:09:18 
Unknown 1:09:19 1:10:47 
Unknown 1:10:48 1:13:18 
My Aching Heart 1:13:29 1:15:52 
Liberty 1:15:55 1:17:24 
Lamp Lighting Time in the Valley 1:17:25 1:20:16 
Unknown 1:20:18 1:21:29 
Buffalo Girl/Two-Cent Gal 1:21:31 1:23:34 
Dear Old Dixie 1:23:35 1:25:52 
Unknown 1:26:01 1:29:16 
Unknown 1:29:19 1:30:02 
Crazy Blues 1:30:04 1:32:24 
Just Because 1:32:28 1:35:20 
Golden Slippers 1:35:22 1:36:54 
Ragtime Annie 1:36:56 1:39:15 
Down Yonder 1:39:17 1:41:38 
Unknown 1:42:25 1:44:03 
Turkey in the Straw 1:44:10 1:45:43 
Two-Dollar Bill 1:45:44 1:47:56 
Farewell Blues 1:47:57 1:49:46 
Blue Birds Singing in the Blue Ridge Mountains 1:49:49 1:52:07 
Unknown 1:52:14 1:53:18 
Unknown 1:53:58 1:55:26 
 
